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В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического роста непо-
средственно связаны с условиями достижения экономической безопасности. Эконо-
мическая безопасность подразумевает состояние защищенности жизненно важных 
экономических интересов от внешних и внутренних угроз. В соответствии с уровня-
ми рассмотрения вопросов экономической безопасности и в частности уровнями 
реализации экономических интересов и имеющихся угроз выделяют формы прояв-
ления экономической безопасности: международная экономическая безопасность, 
экономическая безопасность государства и экономическая безопасность субъекта 
хозяйствования. 
Существуют различные подходы к выделению сфер (составляющих), обеспечи-
вающих экономическую безопасность. Так, группа ученых во главе с М. В. Мясникови-
чем в качестве сфер экономической системы, в которых реализуется процесс обеспече-
ния экономической безопасности, выделяют: производственную, продовольственную, 
внешнеэкономическую, финансовую, социальную, инфраструктурную [2]. 
Производственная безопасность рассматривается как защищенность экономи-
ческих интересов в производственной сфере, т. е. в процессе создания материальных 
благ и услуг от потенциальных угроз. Продовольственная безопасность – это такое 
состояние агропромышленного комплекса, при котором обеспечивается реализация 
жизненно важных интересов по удовлетворению потребностей личности, общества в 
необходимых для жизнедеятельности продуктах питания. Под внешнеэкономиче-
ской безопасностью понимается создание условий для оптимального врастания на-
циональной экономики в международное разделение труда и достижения баланса 
экономических интересов во внешнеэкономической деятельности. Под финансовой 
безопасностью в масштабах государства подразумевается такое состояние финансо-
вой системы, при котором обеспечивается стабильное функционирование системы 
связей и отношений как между национальными субъектами хозяйствования, так и с 
мировым рынком. Социальная безопасность – это оптимальное соотношение интере-
сов личности, социальных групп и всего общества в сфере реализации их материаль-
ных и духовных потребностей. Инфраструктурная безопасность – это состояние бес-
перебойного функционирования системы, обеспечивающей комплекс условий для 
развития национальной экономики, при которых ею обеспечивается устойчивая и 
эффективная реализация общественного воспроизводственного процесса [2]. 
Далее более подробно рассмотрим продовольственную безопасность в качестве 
одной из основных сфер обеспечения экономической безопасности Республики 
Беларусь, оценим ее уровень. В сфере продовольственной безопасности соединяются 
системные проблемы экономики, реальные тенденции развития производства сель-
скохозяйственной продукции, рынка продовольствия, изменения степени его зави-
симости от мирового рынка, социального положения, платежеспособности потреби-
телей. Мировая практика свидетельствует, что страна сохраняет свою незави-
симость, если доля импорта во внутреннем потреблении не превышает 20–25 % [2]. 
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Важнейшим показателем уровня продовольственной безопасности является произ-
водство сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения (табл. 1).  
Таблица  1  
Производство сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь 
в расчете на душу населения, кг, [3] 
Общее производство на душу населения Продукт 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Зерно 664 736 873 975 803 1009 
Картофель 847 825 755 730 624 663 
Сахарная свекла 317 398 473 504 459 507 
Овощи 208 246 192 167 172 183 
Мясо 72 102 108 115 124 113 
Молоко 587 698 686 715 701 708 
Яйца, шт. 321 373 386 406 407 417 
 
Из данных табл. 1 видно, что производство сельскохозяйственной продукции об-
ладает положительной динамикой с небольшими колебаниями (2013 г.), которые вы-
званы как экономическими, так и природно-климатическими причинами. Однако, рас-
сматривая производство, нельзя объективно судить о потреблении этих продуктов 
питания населением, так как определенная его часть не доходит до населения в силу 
как внутриэкономических причин (уровень дохода), так и внешнеэкономических (экс-
портная политика) государства. Рассмотрим среднедушевое потребление основных 
продуктов питания в 2005–2014 гг., а для наглядности сделаем соотношение фактиче-
ского потребления по каждому рассматриваемому продукту с нормой (табл. 2). 
Таблица  2  
Потребление населением Республики Беларусь 
основных продуктов питания, кг на душу населения в год, [1], [3] 
Общее потребление 
на душу населения 
Индекс потребления основных 
продуктов питания по отношению 
к рациональной норме Продукт 
Рацио-
нальная 
норма 
потреб-
ления 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Хлебные 
продукты 105 96 86 85 88 87 88 0,91 0,82 0,81 0,84 0,83 0,84 
Картофель 129,1 183 183 183 186 179 177 1,42 1,42 1,42 1,44 1,38 1,37 
Овощи 143,4 128 149 144 145 146 145 0,89 1,04 1,00 1,01 1,01 1,01 
Мясо и мя-
сопродукты 70 62 84 88 88 91 88 0,89 1,20 1,26 1,26 1,30 1,25 
Молоко и 
молочные 
продукты 354,5 262 247 252 281 259 253 0,74 0,70 0,71 0,79 0,73 0,71 
Яйца, шт. 257 259 292 301 303 292 298 1,01 1,14 1,21 1,21 1,13 1,16 
Сахар 33 39 41 40 41 42 42 1,18 1,24 1,21 1,24 1,27 1,27 
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Из данных табл. 2 видно, что на протяжении последних пяти лет происходит 
наращивание потребления  молочных, мясных продуктов, сахара, снижение потреб-
ления картофеля. При этом потребление всех видов продуктов в последние годы 
(кроме хлеба, картофеля и молока) значительно превышает их потребление по срав-
нению с 2005 г. Соотношение среднедушевого потребления основных продуктов пи-
тания к его рациональной норме показывает его доступность населению. Такие про-
дукты как картофель, овощи, мясо, яйца и сахар на протяжении всех лет 
характеризуются полной доступностью. Однако население страны недополучает в 
полной мере молоко и молочные продукты (только около 60 %) и хлебные продукты. 
Далее проведем оценку уровня достижения продовольственной безопасности, 
сравнив объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции с 
индикаторами продовольственной безопасности (табл. 3). В качестве индикаторов 
выступают значения критического и оптимистического уровня продовольственной 
безопасности. Критический уровень представлен нижней границей (I), которая пока-
зывает 60%-е удовлетворение потребности, т. е. минимальный уровень сельскохо-
зяйственного производства, ниже которого наступает зависимость от импорта и на-
ступает угроза безопасности в продовольственной сфере. Оптимистический уровень 
представлен верхней границей (II) – производство сельскохозяйственной продукции 
устойчиво ориентировано на экспорт, гарантирует продовольственную безопасность 
при рациональном потреблении. 
Таблица  3  
Производство сельскохозяйственной продукции 
в Республике Беларусь в 2005–2014 гг., тыс. т, [1], [3] 
Индикаторы 
продовольственной 
безопасности 
критический оптимис-тический 
Производство продукции по годам Вид продукции 
I II 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Зерно 5500 10000 6421 6988 8273 9227 7600 9524
Картофель 5000 9000 8185 7831 7148 6911 5911 6280
Овощи 800 1700 2007 2335 1979 1581 1628 1734
Фрукты 600 950 382 799 302 630 456 628 
Рапс 130 250 150 375 379 705 676 730 
Сахарная свекла 1300 3000 3068 3773 4485 4774 4343 4806
Мясо 900 1800 697 971 1020 1092 1099 1034
Молоко 4200 8500 5676 6624 6500 6767 6458 7539
Яйца, млн шт. 1900 2900 3103 3536 3656 3846 4415 3876
 
Республика Беларусь обладает высокой продовольственной обеспеченностью. Так, 
производство зерна, овощей, рапса, сахарной свеклы, молока, яиц в 2014 г. практически 
достигло или превышало верхнюю границу оптимистического уровня продовольствен-
ной безопасности, что говорит об устойчивой ориентации на экспорт и гарантии продо-
вольственной безопасности. В то же время производство мяса и фруктов в настоящее 
время соответствует только минимальному уровню производства. 
Подводя итог, можно отметить, что продовольственная безопасность выступает 
важнейшей качественной характеристикой экономической системы, определяющей 
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нормальные условия жизнедеятельности населения. В настоящее время сфера произ-
водства продовольствия в Республике Беларусь практически по всем позициям обес-
печивает продовольственную безопасность нашей страны, а также экспортный по-
тенциал.  
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Персонал – это основа любой организации, это ресурс, без которого невозмож-
но организовать производство и выпуск продукции, выполнять работы, оказывать 
услуги. В настоящий момент сложилась сложная экономическая ситуация, которая 
требует как от отечественных, так и от зарубежных предприятий оптимизировать 
затраты, повышать эффективность бизнеса и снижать риски, в том числе связанные 
и с кадрами. Данный фактор привел к развитию современных методов подбора пер-
сонала, таких как аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала.  
Дословно аутсорсинг – это использование чужих ресурсов. Аутсорсинг – пере-
дача выполнения «непрофильных», но необходимых для нормального функциониро-
вания сфер деятельности предприятия за вознаграждение специализированным ком-
паниям. К таким непрофильным функциям может относится транспортное 
обеспечение, логистика, маркетинг, бухгалтерия, клининговые услуги и др. Догово-
ры аутсорсинга обычно заключаются в том случае, если у предприятия не хватает 
собственных сотрудников либо если работники не имеют достаточной квалифика-
ции. Благодаря аутсорсингу персонала предприятие экономит на выплате заработной 
платы работникам, социальных отчислениях и при этом получает профессионально 
выполненную работу. 
Аутстаффинг персонала предполагает, что сотрудники, работая на одном пред-
приятии, числятся в другой организации, которая называется провайдером. То есть 
фактически работники продолжают выполнять свои трудовые обязанности на пред-
приятии, однако официально они работают в другой организации, которой чаще все-
го является кадровое агентство. Организация-провайдер берет на себя выплату зара-
ботной платы, отчислений на социальное страхование, выплату «отпускных», 
больничных и др. Договоры аутстаффинга заключаются, когда предприятие хочет 
сократить штат сотрудников или не может по каким-либо причинам предоставить 
места работникам, сократить затраты на оплате труда, налоговых отчислениях, а 
также оптимизировать штатное расписание. 
